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Analysis of the structure of Old-age Basic Pension System in Japan, 
and the role of insurance principle
HOSHINO Hideharu
This paper aims to analyze the structure of Old-age Basic Pension 
System in Japan, and to reconsider the role of insurance principle 
associated with it.
In the ﬁrst chapter, this study reveals three characteristics of Old-
age Basic Pension System in Japan. First, in contrast to other social 
insurance systems, monthly contributions for the National Pension are 
exempt completely in some cases. Second, in contrast to other social 
insurance systems, exemption from contributions aﬀects the beneﬁts. 
Third, there are some beneﬁts not related to contributions.
In the second chapter, beneﬁts of Old-age Basic Pension in Japan 
are divided into two parts with diﬀerent legal characteristics. The ﬁrst 
part is mixed assistance principle and insurance principle, but there 
is not contributive principle in the second part. So, the traditional 
understanding of social insurance as assistance principle and 
insurance principle is insuﬃcient.
In the third chapter, based on these aspects, the author considers 
shortcomings of Old-age Basic Pension System in Japan.
